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'" Segamat
Perjalanan mendakice-
run 60hingga90darjah
ke puncakBoot Tong-
kat Ali CabangDua di Selai,
dekatsini, cukupmencabar
fizikaldanmental.
JarakdariSungaiSelai,tem-
pat memulakan Ekspedisi
SaintifikTamanNegaraJohor
Endau Rompin (TNJER) ke
kern pertamaitu hanya5.2
kilometer,namunBoot Tong-
katAli CabangDuacukupme-
nguji keupayaanpesertaun-
tuk sampaisegerake desti-
nasi.
Semua56penyelidik,porter
danwakilBHmemulakaneks-
pedisitepatjam 10.30pagike
•KernBertedungbagimemu-
lakankajianilmiah sembilan
hari denganjangkaansampai
kelokasilimajamkemudian.
Antara saintis menyertai
ekspedisini ialah pakarse-
rangga,DatinProfDr Maryati
Mohamed,60.Penyertaannya
menyuntiksemangatpenye-
lidik mudakeranakegigihan
menyelidikseranggawalau-
pun sudahlanjutusiaselain
berdepankekanganpenyakit.
Sebelummemulakanper-
jalanan,kamimembuatper-
siapanrapi denganmengu-
rangkan berat beg, hanya
membawabaranganperluke-
cualijurugambar,NashairiMo-
hd Nawiyangterpaksamem-
bawaperalatankameraagak
berat selainbegpakaianke
dalamhutan.
Begseberatlebih 10 kilog-
ram disandangdi belakang,
malahadaportermembawa
beban40kilogramtermasuk
setjanakuasa,tidakhairanlah
ramaitercungap-cungapdan
terpaksaberhentimengambil
nafas.Nashairisempatmera-
kam gambarsepanjangper-
jalanan,anak sunga:ipenuh
dengantapakkaki babi dan
tapakgajah.
Perjalananturut melalui
air terjun,namuntiadayang
berhentimenikmatikeinda-
hannyakeranasemuakepe-
natan selainmendakicerun
curam.Padaketinggianlebih
300meter,kamidapatmelihat
hutandipterokapyangditum-
buhipokokbesarsepertimer-
sawakuning,keruingkipas,
keruinggombang,seraya,me-
Maryatimenelitispesiesemut
raksasamenggunakankanta
pembesar.
INFO
Ekspedisi Saintifik
TNJER
® DCl(iSelai, Segamat ke Peta,
·Mersing
® Bermula 30 Jun
® Merekod dan mengkaji
kepelbagaian biologi.
® Penyelidik Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia (UTHM), Universiti
Putra Malaysia (UPM), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
® Menyelidik fauna, flora, kulat,
orkid, serangga, geologi dan
hidrologi
rantisarangpunai.
KamibersamaPenolongPe-
ngurusPenyelidikanTNJER,
Mohd SufianAbd Kadir dan
penyelidikInstitut Penyelidi-
kan Perhutanan Malaysia
(FRIM),Imin Kamin berjaya
melepasikelompokpendaki
lain dan pertamasampaike
puncakboot ditandapokok
tongkatalibercabangdua.
Kamiterusmenuruniboot
dalamkeadaanhujanrenyai.
Ketikamelaluidenaitanahpa-
mah,banyaktumbuhanpaya
ditemui,antaranyaspesiespo-
kokpalmasepertiserdang(Li-
vistonia),pokokdaunpayung
(Johannesteijsmannia alti-
frons),pokokpinangdampong
(Pinanga)danpokokpalas(Li-
cuala).
Perjalanankembalimudah,
kami sampaike KernBerte-
dungjam 1tengahhari dan
disambutkomandankern,As-
hadi MohdSaim.BagiYusuf,
terdetikrasabanggadi hati
keranawalaupunpada usia
tuadanhampirbersara,mam-
pu mendahuluipesertalain
tibadi destinasi.
KernBertedungtidakbesar,
namunmampumenampung
kira-kira60penyelidik.Selain
khemahuntuktidurmenggu-
nakan hammock (buaian),
khemahuntuk memasaktu-
rut disediakan.Selepasbere-
hat sebentar,bermulalahtu-
gaskami merakamdan me-
ngikut penyelidikke dalam
belantaraselamatigahari.
